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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn.S DENGAN GANGGUAN SISTEM 
PENCERNAAN: HEPATITIS DI RUANG CEMPAKA RSUD PANDAN 
ARANG BOYOLALI 
(Wisnu Hari Wibowo, 2014, 33 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Hepatitis sering di temukan pada rumah sakit umum dengan 
penyebab terbanyak karena pola hidup yang tidak sehat yang sering tidak 
diperhatikan masyarakat sekarang. Tujuannya untuk mengetahui proses 
pelaksanaan Asuhan Keperawatan Sistem pencernaan Hepatitis 
Metode : Melakukan asuhan keperawatan pada Tn.S, meliputi pengkajian, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang , diagnosa, sampai evaluasi 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
skala nyeri berkurang menjadi 3, intake nutrisi meningkat dan status kecemasan 
masih belum teratasi 
Kesimpulan : Observasi keadaan pasien, pemberian tindakan keperawatan 
mandiri, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga serta kolaborasi dengan 
tim kesehatan lain dalam pemberian terapi yang tepat dapat mengurangi masalah 
yang muncul 









NURSING CARE OF Tn.S WITH DYGESTIVE SYSTEM DISORDER : 
ACUTE HEPATITIS AT CEMPAKA ROOM IN PANDAN ARANG 
HOSPITAL BOYOLALI 
(Wisnu Hari Wibowo, 2014, 33 pages) 
ABSTRACT 
 
Backgrond : Hepatitis is often found in public hospitals with the most common 
because of the unhealthy life style that is often overlooked community. The goal 
is to find out the process of implementation of Hepatitis Nursing Digestive 
System 
Method: Perform nursing care to Tn.S, covering assessment, physical 
examination, investigation, diagnosis, up evaluation  
Result : after doing nursing care for 3x24 hours and got the result that tissue 
perfussion haven’t an optimal function, patient had been can do activate her body 
though with assistance family, the ability to communicate verbally patientsi 
increased, patient had been can defecate smoothly. 
Conclusion : Observating of the patients, giving nursing actions independently, 
giving education to patients and families and collaborate with others health team 
in the delivery of appropriate therapy can reduce the problems 
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Sitomegalovirus :Harpesvirus yang terdapat dimana-mana dan merupakan 
penyebab penyakit manusia 
Verizela Zoster :Cacar air yang jarang mengakibatkan komplikasi 
Vaskuler :Segala yang mencangkup arteri vena pembuuh darah 
Autoimun :Respon kekebalan salah sasaran yang terjadi ketika 
kekebalan tubuh kacau 
Obstruksi :Penyempitan saluran pencernaan 
Virus Epster Barr :Harpes dengan DNA dan capsid 
Malaise :Perasaan tidak sehat, lesu, lemas 
Hepatosit :Sel parinkel utama pada hati 
Nekrosis :Kematian satu atau lebih jaringan 
Fibrosa :Jaringan terdiri dari kekuatan tinggi serat yang melar 
Hepatotoksis :Kerusakan hati dengan ikterik  
Ikterik :Kondisi dimana tubuh memiliki banyak 
kadar bilirubin 
Protombin :Glikoprotein yang dibentuk dan disimpan hati 
Injury :Luka yang terbentuk karena berbagai sebab 
Ranitidine :Obat untuk tungkak lambung 






HSV : Harpes Simplex Virus 
EBV : Epstein Barr Virus 
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